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Lampiran 1 1. 
Denpasar,)5 November 2020 
Reviewer 1, 
Catatan Penilai Karya Monumental Oleh Reviewer : 
Nilai Maksimal Karva Monumental Nilai Ak.hir 
Komponen Intemasional Nasional Lokal Yang 
Yang Dinilai D D El Diperoleh 
a. Ide I konsen (25%) 2,5 'lJ.) 
b. Kreatifbentuk I wuiud karva (40%) 4 ~s 
C. Tamnilan wuiud karva keseluruhan (20%,) 2 L8 
d. Keterampilan berkarva (15%) : 1,5 LS" 
TOTAL = 100% 10 8fi - 
Nilai Penzusul = 
Hasil Penilaian Peer Review : 
Karya Monumental Internasional 
Karya Monumental Lokal 




Kategori Publikasi Karya Monumental 
(beri ....J pada kategori yang tepat) 
: Canvas berukuran 100 x 60 cm; 
: Festival of Indonesianity in the Arts (FIA)# 1; 
: IO - 20 September 2018; 
: 9 ( sembilan ) halaman. 
Taksu Iswari 
1 ( satu ) orang 
Penulis Pertama 
a. Jenis Karya 
b. Lokasi Pameran 
c. Tanggal Pameran 
d. Jumlah Halaman 
Judul Karya Monumental 
Jumlah Penulis 
Status Pengusul 
ldentitas Karya Monumental 
rnTidak dipatenkan 
LEMBAR 
BASIL PENlLAIAN SEJA WAT SEBIDANG ATAU PEER REVIEW 
KARYA ILMIAH: KARYA MONUMENTAL 
Onipatenkan 
Lampiran I I . 
Denpasar, t SNovember 2020 
:C!1!t}~.Sn 
NIP. 19750610200 121005 
Unit Kerja : FSRD ISI Denpasar 
Lampiran 12. 
Catatan Penilai Karya Monumental Oleh Reviewer : 
Nilai Maksimal Karya Monumental Nilai Akhir Komponen lntemuional Nasional Lokal 
Yang Dinilai D D m Yang Diperoleh 
a. Ide I konsen (25%) 2,5 U> 
b. Kreatif bentuk I wuiud karva ( 400/o) 4 ...., 
c. Tarnpilan wuiud karva keseluruhan (200/o) 2 '-8 
d. Keteramnilan berkarva (15%) 1,5 \ '> 
TOTAL = 100% 10 ~ - 
Nilai Penzusul = 
Hasil Penilaian Peer Review : 
Karya Monumental lnternasional 
Karya Monumental Lokal 




Kategori Publikasi Karya Monumental 
(beri ...J pada kategori yang tepat) 
: Canvas berukuran 100 x 60 cm; 
: Festival oflndonesianity in the Arts (FIA)# I; 
: l O - 20 September 2018; 
: 9 ( sembilan ) balarnan. 
Taksu Iswari 
l ( satu ) orang 
Penulis Pertama 
a. Jenis Karya 
b. Lokasi Pameran 
c. Tanggal Pameran 
d. Jumlah Halarnan 
Judul Karya Monumental 
Jurnlah Penulis 
Status Pengusul 
Identitas Karya Monumental 
[I)Tidak dipatenkan 
LEMBAR 
HASlL PENILAIAN SEJAWAT SEBIDANG ATAU PEER REVIEW 
KARYA lLMIAH: KARYA MONUMENTAL 
o»ipatenkan 
Lampiran 12. 
